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　　摘　要：死亡赔偿金应属于对死亡损害本身的赔偿，但 不 能 以“命 价”的 方 式 简 单 接 受“同 命 同 价”的 诉 求，而 应 以 侵 权 死
亡的期得收入损失去把握死亡赔偿金的内容构成，但在计算上摒弃现行法以户籍为标准的简单粗糙的模式，采用能够适当体
现受害人个体差异的国际通行计算方法，从而，在给 付 死 亡 赔 偿 金 之 余，不 再 并 列 计 算 被 扶 养 人 生 活 费。而 对 于 死 者 的 精 神







































































适用》，人民法院出版社２００４年版，第３５５页；麻昌华、宋敏：《论死亡赔偿的立法选择》，载《暨南学报》（哲 学 社 会 科 学 版）２００９年 第２期；董 翠
香：《侵权死亡赔偿法律规定的理解与适用》，载《山东大学学报》（哲学社会科学版）２０１０年第６期。












































































































































美国有判例支持救济肯定说，认为死者生前遭受的精神损害可能得到救济，唯在适用条件方面须具备几点：（１）只有死者在死 亡 前 能




如在日本的法实践中，抚慰金不仅具有对精神上或肉体上的痛苦抚慰的功能，而且承担着缓和对损害的具体证明困难和提 高 损 害 赔
偿总额等各种各样功能，这些被称为抚慰金的补充性功能或调整性功能。可参见于敏：《日本侵权行为法》，法律出版社２００６年版，第４０２页。
